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変 異研 究 部 門
野揮 謙 ･和田一雄
庄武孝義 ･峰浮 満
研 究 概 要
1) こホンザルの集団迫伝学的研究













































































































学 会 発 表
1) ヒトとチンパンジ-の退伝距離
















和 秀雄･四手井綱英 ･野津 謙




和 田 一 雄
生 活 史 研 究部 門
杉山幸丸･小山直樹
大滞秀行 ･田中二郎'
































大 洋 秀 行
昭和53年皮の調査に引き続き,昭和55年8月
より7月まで束アフリカ･ケニア北部のシマウマ
等大型 ･中型草原性噛乳鞍の社会生態 ･個体群生
態の比較研究を現地で行っT:｡今回はとくにパタ
+) 昭和56年4月1日をもって,弘前大学
人文学部へ転出
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